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 نور فتاة مرضية:  اسم الباحثة
 20200022020:  رقم التسجيل
 في سورة النساء (دراسة تحليلية صرفية) الإدغام واحواله:  عنوان الرسالة
). في صرفيةة ي(دراسة تحليل النساءفي سورة  الإدغام واحوالوىذه الرسالة تبحث عن  
. و الدشكلات التي تستعمل الباحثة لبحث ىذه وأنواعوالإدغام، أحوالو ىذه الرسالة تبين عن 
ىو أنواع الإدغام في ؟ ما  على الإدغام في سورة النساءماىي الآية التى تحتوي الرسالة فهي: 
 ؟ سورة النساء ؟ ؟ ما ىو أحوال الإدغام في سورة النساء 
يفي، أما منهج البحث التى إستعملت الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج الكأما  
من ىذا  من حيث نوعو فهذا البحث من نوع  يحث تحليل النص للدراسة التحليلية الصرفية.
لثانى من جنسو أن يكون حرف ادخال حرف الأول إلى حرف ا ىو  الإدغامالبحث عرفنا أن 
 وللأحوال الإدغام ثلاثة واجب، جواز والدمنوع ا. للإدغام نوعان صغير والكبيرمشدد
احدى السور الددنية الطويلة بعد سورة البقرة و تتكون مائة و ست و سورة النساء 
سبعين آية. نزلت بعد سورة الدمنحتة. وىي سورة مليئة بالأحكام الشرعية التي تنظم الشؤن 
الداخلية والخارجية للمسلمين، وىي تعنى بجانب التشىريع كما ىو الحال فى سور مدنية. وقد 
ورىا التى تتعلق بالدرأة،  والبيت والأسرة و الولة و المجتمع ولكن تحدثت السورة الكريمة عن أم
لكثرة ما  سميت سورة النساء معظم الأحكام التى وردت فيها كانت عن حول موضوع النساء
  الدرأة  ورد فيها من الأحكام التى تتعلق
ل . الكلمات التي تداتكلم  39وقد وجدت الباحثة أن الإدغام في سورة النساء ىناك 
على نوع الإدغام الكبير يعنى خمسة عشرة أما التي تدل علي نوع الإدغام صغير يعنى أربع و 
عشرين الكلمات وأحوال الإدغام فى ىذا البحث يعنى واجب الإدغام. بجانب ذالك عديد من 




     خلفية البحثالفصل الأّول :  
القرآن الكرنً والأحادث ليعرفوا أن  تعلم الدسلمون أشياء متنوعة مأخوذة من
علوم الالعلوم الإسلامية بدئت بالرغبة في فهم القرآن الكرنً والأحادث حتى ظهرت 
تتعلق باللغة العربية. وإّن اللغة العربّية هي الكلمات اّلتى يعبر بهالعرب عن 
وقد وصلت إلينا من طريق النقل. و حفظها لنا من القرآن الكرنً  ،أغراضهم
 اللغة علومحادث الرريفة. وماروا  الققات من الدنقور العرب ومنظومهم. وأما والأ
لم عن الخطأ. وهي ثلاثة ّلتى يتوصل بها عصمة اللسان و الكالعربّية هي العلوم ا
 ،والعروض ،والبديع ،والبيان ،والدعانى ،والرسم ،والإعراب ،الصرفعرر علما : 
. ولكّنه لا ومتن اللغة ،وتاريخ الأدب ،والخطابة ،والإنراء ،وقرض الرعر ،والقوافى
جزء من علم  هوتبحث الباحقة كّل ذلك فى هذا البحث إلا الإدغام اّلذى 
 ٔ.صرف
الصرف هو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربّية وأحوالذا أّلتى و 
يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من  ليس بإعراب ولا بناء فهو علم
                                                 




لال وإدغام وإبدال و به نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل تصريف وإع
من أهم العلوم العربّية لأن عليه الدعّول فى  هو الصرفإنتظامها فى الجملة. كذالك 
ومعرفة تصغتَها و نسبة إليها والعلم بالجموع القياسّية  ،ضبط صيغ الكلم
  ٕإعلال أو إدغام أو إبدال.والسماعية والراذة و معرفة ما يعتًى الكلمات من 
إدخال حرف  هوفى الصرف أبحاث الدتنوعة أحدهم يبحث عن الإدغام و 
أو إتيان بحرفتُ  ٖبحيث يصتَان حرفا واحدا مرّددا ،فى حرف آخر من جنسه
ساكن فمتحرك من مخرج واحدا بلا فصل بينهما بحيث يرتفع اللسان وينحط بهما 
الإدغام بالترديد من ألفاظ بصرين والإدغام . وقال ابن يعيش ٗدفعة واحدة
بالتخفيف من ألفاظ كوفتُ. ويكون الإدغام فى الدتماثلتُ وفى متقاربتُ وفى كلمة 
الإدغام، قال  وأن هدف الإدغام هو التخفيف. التفت القدماء فى ٘أو فى كلمتتُ
 ابن جتٌ " والدعتٌ الجامع لذذا كله تقريب الصوت من الصوت ألا ترى أنك فى
"قطع" ونحو  قد أخفيت الساكن الأول فى القانى حتى نبا اللسان عنهما نبوة 
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بتُ في الدخرج، كما يكون في الحرفتُ والإدغام يكون في الحزفتُ الدتقار  .ٙواحدة
الدتجانستُ وذالك يكون تارة بإبدال الأول ليجانس الآخر كامحى وأصله انمحى 
ليجانس الأول كادعى وأصله ادتعى على  على وزن إنفعل ويكون تارة بإبدال القانى
إذا نظرت الكلمات العربّية كان التخفيف بسبب الإدغام نحو . كذالك وزن افتعل
 مدد اّلتى تغتَ بسبب الإدغام فصار مّد، مرر فصار مّر، يْرُدد فصار يرد.
قد  القرآنلأن  القرآنفي  سور إحدىوفي هذا البحث كانت باحقة تحلل 
جاء بلسان القوم الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو من دعاهم إلى 
الإسلام، وهم العرب، وكان لزاما أن يكون القرآن عربيا، كماقال الله تعال في 
                        الكرنً " القرآن
وحي إلذي الذي يرتمل  القرآن كذالك إن  "              
جميع العلوم منها علم الفقه علم التفستَ وعلم آلة وهي علم الصرف و النحو. 
  .وكان هذان أي علم الصرف و النحو مأخوذين من القرآن
تريد الباحقة أن تبحث فى الإدغام لتعرف أصل الكلمات  ،ومن أجل ذلك 
 سور إحدى للتح أن اجدهتس العربية اللغة من القرآن يكون ما بتحديدو أحواله. 
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 ٚالكبرى الّنساءمدنية و تسمى أيضا سورة  سورةإنها و  الّنساء سورة هي و القرآن
  الّنساءلأن كقتَا ما يحتوى على أحكام 
كموضوع هذا البحث لأن وجدت عددا من   الّنساء سورةإختارت باحقة 
ألتى فيها إدغام. و إن دراسة الإدغام مهمة لأن  الّنساء سورةالأفعال و الأسماء فى 
خرية الوقوع فى أخطاء يقع فيها الطلاب الذين لا حّظ لذم من هذا العلم الجليل 
 الّنافع.
 مشكلة البحثالفصل الثاني: 
البحث  فى هذ تمركلاثلاثة تستطيع الباحقة تقّدم  ،فمن الخلفية السابقة
 مدّا يلى:
   ؟ سورة النساء فيالإدغام  على تحتوي التي الآيات هي ما. ٔ
 ؟ النساء سورة في الواردةالإدغام  أنواع ما. ٕ
 النساء ؟ سورة في الواردةالإدغام . ما أحوال ٖ
 
                                                 





 و فوائده البحثالفصل الثالث: أغراض 
 أغراض البحث. ٔ
 سورة النساء فيالإدغام  على تحتوي التي الآيات لدعرفةا. 
 النساء سورة في الواردة الإدغام أنواع لدعرفةب. 
 النساء سورة في الواردةأحوال الإدغام  لدعرفةج. 
 فوائد البحث. ٕ
 تصوير تغّتَ ألفاظ بسبب إدغاما. 
 صول الكلمات فى اللغة العربّيةأ معرفةب. 
 معانى الموضوعالفصل الرابع: توضيح 
 الكلمات معتٌ بتُت أن الباحقة نبغيت البحث، جواهر في دخول قبل
 ا يلى:   كم الدوضوع في الدوجودة
أن ندخل حرف الأول الى حرف القاني من جنسه  يعتٍ"  وأحواله  " الإدغام. ٔ
 يجب وأما أحوال الإدغام ينقسم إلى ثلاث أقسام .بأن يكون حرفا واحدا مرددا




تقع فى جزء الرابع أو  ،النساء " هي احدى السورة فى القرآن الكرنً سورة" . ٕ
مائة و ستة و سبعتُ آية و  من تتكونوهي سورة مدنّية  ،سورة الرابع من القرآن
 .عدد كلمتها ثلاثة آلاف وسبع مائة خمسة و أربعتُ كلمة
تريد الباحقة أن تبحث الإدغام من ناحية علم الصرف  هذ  الرسالةفي  
وليس من ناحية علم تجويد هناك فرق الإدغام بتُ علم الصرف و علم تجويد و أن 
     سبب، أحوال واللأقسام. فرقها وقع في 
 البحثالفصل الخامس: تحديد 
 :يلي مدا فيحدد موضوعا إطارا تسعا ولا يبحقه كزير  لكيو 
 الدراسة فى هذا البحث هو" إدغام فى سورة النساء"أن موضوع . ٔ
   وأنواعه فى دراسة صرفية على باب إدغام و أحواله كزأن هذا البحث ير . ٕ
 البيانات التى إختارها فى هذا البحث هو والأفعال و الأسماء . ٖ
 دراسة عن الكتب و البحوث السابقةالفصل السابع: 
قامت الباحقة بجمع الكتب الدتعلقة بموضوع هذ   ،قبل كتابة هذ  الرسالة




لدكتور عبد  التطبيق الصرفي  الغلاييتٍ، مصطفى لريخ جامع الدروس العربية. ٔ
معجم مفضل فى  ،لجمال الدين ابن هرام الأنصارى أوضح الدسالك ،الراجحى
 .الصرف مختصر، الفضلي الذادي عبد رابى الأسيم،ل علم صرف
لعبد الله  أهداف كل سورة و مقاصدها فى القرآن الكرنًكتب التفاستَ منها  . ٕ
لمحمد  صفوة التفاسر ،لمحمد جمال الدين القاسمي محاسن التأويل ،محمود شحاته
 لأحمد مصطفى الدراغي.  تفستَ الدراغي ،على الصبونى
  الألكتًوني وغتَ الألكتًونيمنها  ،لرسالةعلقة با قواميس اللغة الدت. ٖ
وأما هذا البحث الجامعى دراسة الدكتبية. وبالنسبة إلى ذالك فلابد للباحقة 
أن تدرس البحث الجامعى السابقة. و كانت الباحقة قد رأت البحث الجامعى 
 وهي كما يلى:  ،اّلذى يتعلق بموضوع هذا البحث 
تبحث عن دراسة تحليلية صرفية بالدوضوع " الإعلال والإبدال  ،رفعة النصيحة. ٔ
والإدغام فى سورة يس" قدمت لإستيفاء بعض شروط للحصول على اللقب العالدى 
فى علم اللغة و الأداب كلية الأدب و العلوم الققافية جامعة سونن كاليجاكا 
لبحث وقع فى م. و فرق هذا إٗٔٓسنة  ،الإسلامية الحكومية جاكرتا إندونيسيا




يبحث عن دراسة مقارنة بالدوضوع "الإدغام بتُ علم تجويد  ،محمد ختَ الواوان. ٕ
و علم صرف" قدم لإستيفاء بعض شروط للحصول الدرجة الأولى قسم اللغة و 
ل الإسلامية الحكومية الأداب كلية الأدب و العلوم الإنسانية جامعة سونن أمبي
م. و فرق هذا البحث وقع فى موضوع البحث  ٕ٘ٔٓسنة  ،سوربايا إندونيسيا
 باستعمال دراسة مقارنة بتُ علم تجويد و علم صرف 
تبحث عن دراسة تحليلية صرفية بالدوضوع "الإدغام فى  ،مونا عائزة مصنفيا. ٖ
سورة الكهف" قدم لإستيفاء بعض شروط للحصول الدرجة الأولى قسم اللغة و 
الأداب كلية الأدب و العلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
م. و فرق هذا البحث وقع فى موضوع البحث  ٕٙٔٓسنة  ،سوربايا إندونيسيا
 باستعمال سورة الكهف 
لذالك أبحاث السابقة التى تتعلق بهذا الدوضوع قد يبحث الباحقون الآخرون 
 فى سورة والطريق الدتنوعة غتَ سورة النساء لذالك ترغب فى بحقه.
 الفصل السادس: محتويات البحث
كل باب فصول    فىينقسم إلى خمسة أبواب و  أّما البحوث فى هذ  الرسالة




 حيث فى الفصل ا ،الباب الأول هو الدقّدمة التى تتكون من سبعة فصول
أغراض البحث لأول خلفية البحث والفصل القانى مركلة البحث الفصل القالث 
و  تحديد البحث والفصل الخامس الفصل الرابع توضيح معانى الدوضوع و فوائد 
والفصل السابع دراسة عن الكتب و البحوث  لفصل السادس محتويات البحثا
 السابقة
وأما الباب القانى هو الدراسة النظرية التى تبحث عن الدباحث الإدغام فهو 
تبحث عن تعريف  إدغام فى علم صرففى الفصل الأول  ،تتكون من فصلتُ
تبحث  نظرة العامة عن سورة النساءالإدغام أنواعه و أحواله و أما الفصل القانى 
 فهم سورة النساء سبب نزولذا و فضيلتها. عن
 ،وأما الباب القالث فيبحث عن مناهج البحث يتكون من مدخل البحث
طريقة تحليل  ،أدوات جمع البيانات ،بيانة البحث و مصدر  ،طريقة جمع البيانات
 تصديق البيانات.     ،البيانات
و يتكون من وه سورة النساء إدغام فىفهو البحث عن  الرابعوأما الباب 




سورة النساء ولفصل  في الواردةفى الفصل القانى يبحث عن أنواع الإدغام   النساء
 النساء   سورة في الواردةالقالث أحوال الإدغام 
فصلتُ: فى الفصل و الباب الآخر فى هذا البحث  وهو الخاتمة التى تتضمن 
 الأول الخلاصة وفى الفصل القانى الإقتًاحات.
 منهج البحثالفصل الثامن: 
ومن الدستحسن أن يعرف  ،قبل أن تناقش و تعرض الباحقة على بحقها
 منهج البحث العلمى لحصول الأهداف التامة. فهي كما يلي:
 أ. مدخل البحث
كفي. أما البحوث الكمية كان منهج البحث نوعان: الدنهج الكمي والدنهج ال
فى خصائصها هي تحليل إحصائي للبيانات.  والبحوث الكيفية هي البحوث اّلتى 
لأن فى هذا  ،كان هذا البحث من البحث الكيفي  ،لا تستخدم الأرقام. فلذالك
البحث لا تستخدم الأرقام. أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  يحث تحليل 
النص للدراسة التحليلية الصرفية. أخوذ من سورة النساء بعض من نوع الكبتَ أو 





 ب. بيانات البحث ومصادرها
البيانات فى هذا البحث تتكون من البيانات الأساسية هي البيانات  مصادر
التى تجمعها الباحقة واستنباطها وتوضيحها من الدصادر الأولى. فالدصادر الأولي 
مأخوذة من الرواية الذي تبحث فى مسألة عدم الدساوة بتُ الجنستُ. والبيانات 
حتها فى الكتب العملية القنوية تأخذ من الدراجع الأخرى واستنباطها وتوضي
 البيانات تتكون من الدصدرين: مصادرأوالمجلات عادة. تستخدم الباحقة عددا من 
. مصدر البيانات الأساسية هي البيانات التى تجمع الباحقة واستنبطها و ٔ. ٔ
تستوضحها من الدصادر الأولى. و أما الدصادر الأولى هي مأخوذة من القرآن 
 الكرنً 
الأخرى واستنباطها  أخذت الباحقة من الدراجعنات القنوية مصدر البيا. ٕ
تعلقة بالدراسة وتوضيحتها فى الكتب الصرفية والدعجم والكتب التفستَ وغتَها الد
 الصرفية.
إن البيانات  هذا البحث هي الآيات القرآنية التى تنص فى سورة النساء تدل 





 البياناتج. أدوات جمع 
هي آلة استخدمها الباحقة الدقياس الدظاهر العالدي  أي  جمع البيانات أدوات
أي  أدوات البرريةالإجتماعية. أما فى الجمع البيانات فستخدم هذا البحث 
 البحث. البياناتالباحقة نفسها. مدا يعتٌ أن الباحقة تركل أداة لجمع 
 طريقة جمع البياناتد. 
هي: ملاحظة والدقابلة والوثائق وجمع تلك  ،هناك أربع طرق فى جمع البيانات
 الطرائق.
 والطريق التي تستعملها الباحقة لجمع الجمع بيانات هذا البحث هي: 
هي الدراسة تقصدها جمع البيانات والأخبار بمساعدة الدواد  ،الطريقة الدكتبية. ٔ
 الدوجودة فى الدكتبة مقل الدعجم والكتب والمجالات والذوامش وغتَ ذلك.
هي طريقة عملية لجمع البيانات والدعلومات على طريقة نظر  ،الطريقة الوثاقية. ٕ
 الوثائق الدوجودة فى مكان معتُ من الكتب وغتَ ذلك.
الطريقة الدكتبية.  ع البيانات هاذا البحث هي الطريقة الوثاقية وأما طرق جم
وهي أن تقرأ الباحقة نظريات الإدغام عدة الدرات لتستخرج منها البيانات التى 





 تحليل البياناته. 
 التى تم الجمعها فتتبع الباحقة الطريق التالية:أما فى تحليل البيانات 
تحديد البيانات: هنا يختار الباحقة من البيانات عن أنواع الإدغام فى سورة . ٔ
 النساء وبيانه التى تم جمعها ما يراها مهمة و أساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
غام فى سورة تصنيف البيانات: هنا يصنف الباحقة من البيانات عن أنواع الإد. ٕ
 النساء وبيانه التى تم تحديدها حسب النقاط فى أسئلة البحث.
عرض البيانات وتحليلها ومناقرتها: هنا يعرض الباحقة البيانات عن أنواع . ٖ
الإدغام فى سورة النساء وبيانه التى تم تحديدها وتصنيفها ثم يفسر أو يصفها ثم 
 ا.يناقرها وربطها بالنظريات التى لذا علاقة به
 و. تصديق البيانات
تصديق وتتبع الباحقة فى  ،التى تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق البياناتإن 
 هذا البحث طرائق التالية:  البيانات




أنواع الإدغام الربط بتُ البيانات التى تم جمعها بمصادرها. اي ربط البيانات عن . ٕ
 وأحواله (  التى تم جمعها وتحليلها )
مناقرة البيانات مع الزملاء والدررف. اي مناقرة البيانات عن أنواع الإدغام . ٖ
 وأحواله (  التى تم جمعها وتحليلها ) مع الزملاء والدررف
  55
 الباب الثانى
  عن الإدغام دراسة 
 . تعريف الإدغام1
إدخاؿ  ىو الإدغاـ تعريف فى الغلاييني مصطفي يحدددغاـ في قاموس يعرؼ  الإ
 (مدَّ يددُّ مدِّا)مثل:  ،دابحيث يصنًاف حرفا واحدا مشد ّ ،حرؼ فى حرؼ آخر من جنسو
 ،والثاف متحركا ،أف يكوف أولذا ساكنا ،وحكم حرفنٌ فى إدغاـ (َمَدَد َيدُْدُد َمْدَدا)وأصلها 
 فىإدخاؿ أوؿ حرفنٌ متماثلنٌ  ىو . وأما دكتور عبد الذاد أف الإدغاـٔبلا فاصل بينهما
أدخل  ،مصدر أدغم الشيئ فى الشيئ ىو تعريف الإدغاـ عند راى  الأسيم فىو  ،ٕالأخر
فا واحدا بحيث يصنًاف حر  ،إدخاؿ حرؼ فى حرؼ آخر من جنسوفيو. وفى الإصتلاح 
إدعى  ،َودَّْت طَائَِفة ٌأو مقرب لو فى مخرج نحوى:  شدَّ (شْدُد) مرَّ (مْرَر)نحوى:  دامشد ّ
يعنى الإتياف  الإدغاـويحدد أيضا جماؿ الدين ابن ىشاـ الأنصارى فى تعريف   ٖ(إدتعى)
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 ٜٔٔ) ص القلم دار :لبناف-بنًوت(، الصرؼ مختصر، الفضلي الذادي عبد  
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بحرفنٌ ساكن فمتحرؾ من مخرج واحد بلا فصل بينهما بحيث يرتقع اللساف ويتحط ّٔما 
 ٗدفعة واحدة.
 أنواع الإدغام. 2
 الكبنً: أقساـ الإدغاـ ىو الإدغاـ الصغنً والإدغاـ ،رأى مصطفي الغلايينى
نحوى:  ،الإدغاـ الصغنً وىو ما كاف أّوؿ الدثلنٌ فيو ساكنا من الأصل والثانى متحركا. ٔ
وىو أدخاؿ حرؼ الأوؿ فى الثانى.   ،"الشَّدِّ" (َشْدًد). وسمي صغنًا لأف فيو عملا واحدا ً
من قولو تعاؿ "فما ربحت تجارتهم" قد ثبت أف الإدغاـ الدألوؼ  ،كالتاء ساكن فى التاء
وىو فى الكلاـ على ضربنٌ: أحدهما أف يلتقى  ،الدعتاد إنما ىو تقريب صوتدن صوت
 فيدخم الأوؿ فى الآخر. ،الدثلاف على الأحكاـ التى يكوف عنها الإدغاـ
فالددغم الساكن  ،فى ذلك على ضربنٌ: ساكن ومتحرؾ وؿ من الحرفنٌوالأ
ولاـ معتل. والآخر أف  ،والدتحرؾ نحو داؿ شدَّ  ،الأصل كطاء قطَّع وكاؼ سكّْر الأولينٌ
فتقلب أحدهما ألى لفظا صاحبو  ،يلتقي الدتقاربنٌ على الأحكاـ التى يسوغ معها الإدغاـ
 وأمََّّ ى وامَّاز واصَّبر واثاقل عنو.  ،اللغة التيميةفتدغمو فيو. وذلك مثل: "َودَّ" فى 
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فأسكن أولذما بحذؼ حركتو  ،وىو ما كاف الحرفاف فيو متحركنٌ والإدغاـ الكبنً. ٕ
 .٘أو بنقلها ما قبلها نحوى َيُشدُّ (َيْشُدُد) ،نحوى: شّد (شدد)
وقد خصص الدؤلف ىذا  الددغم فيو. ،فالكبنً: ىو أف يتحرؾ الحرفاف معا الددغم
الإسكاف فإنما سمي كبنًا لأف فيو عمليت وهما  .والإدغاـ الكبنًالباب الحديث عن 
 َماَمكَّنىّْ " أصلو مامكَّننى". ،فَِنِعم ما" "فَِنِعمَّا" أصلو " ٙ.والإدراج
الدتحركاف خطا سواء كاف خطا لفظا أو خطا لا  الحرفافوأما شرطو وىو أف يلتقى 
ىذ سببو وىو أف يكوف  ،وقولو مثلاف ،ويخرج نحوى أنا نذير ،لفظا ليدخل نحوى إنو ىو
فالتماثل أف يتفقا مخرجا وصفة كالتاء  ،الحرفاف منهما متماثلنٌ أو متجانسنٌ أو متقاربنٌ
فى قوؿ تعاؿ "فما ربحت مثل كما  ،ولكاؼ فى الكاؼ ،والداؿ فى الداؿ ،فى التاء
 تجارتهم" إدخاؿ حرفنٌ متماثلنٌ التاء والتاء.
 أحوال الإدغام. 3
 ورأى مصطفي الغلايينى أف الإدغاـ ثلاثة أحواؿ وىو الوجوب و الجواز والإمتناع
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سواء أكاف  ،ذا كاف فى الكلمة واحدةالإدغاـ فى الحرفنٌ الدتجانسنٌ  إ يجب. ٔ
أـ كاف الحرؼ الأوؿ ساكنا و الثانى متحركا كَمدٍّ  متحركنٌ كَمرَّ يدُرُّ و أصلهما (َمَرَر َيدُْرُر)
و أصلهما (َمْدٌد و َعْضٌض) ثم إف كاف الحرؼ الأوؿ من الدثلنٌ ساكنا أدغمتو  و َعضٍّ 
ف متحركا طرحت فى الثانى بلا تغينً. كَشدّْ وَصدّْ ( وأصلمها َشْدد وَصدٌد ). وإف كا
كَردَّ ورادٍّ. (وأصلمها: َرَدد   ،حركتو وأدغمتو إف كاف ما قبلو متحركا أو مسبوقا بحرؼ الدد
 ٚواراِدٌد)  أما إف كاف قبلو ساكنا فتنقل حركتو إليو: كنًد (وأصلمو: يردد)
مثل:  ،إذا كانا فى كلمة واحدة ،ويجب إدغاـ الدثلنٌ آّاورين الساكن أولذما
واستغفْر رَبَّك) غنً أنو إف كاف ثانى  ،وقْل لو ،َسَكتَّا وَعنَّا وَعَليَّ وكتْب بالقلم ِ ،(َسَكتُّ 
وإف كاف غنً ضمنً وجب الإدغاـ لفظًا  ،وجب الإدغاـ لفظا وخطا ،الدثلنٌ ضمنًا
 كما رأيت   ،وخطِّا
وشذَّ فّك الإدغاـ الواجب فى ألفاظ لا يقاس عليها مثل اِلَل السقاُء والأسناف 
وشذ فى الأسماء قولذم رجل ضفف الحاؿ أى ضيقها وشديدىا و يقاؿ قضّّ بالإدغاـ 
 أيضا وقضض بالتحريق وىذا يدتع فيو الإدغاـ لأنو على وزف َفِعٍل كما ستعلم 
                                                 




الإدغاـ و تركو فى أربع مواضع الأوؿ أف يكوف الحرؼ الأوؿ من الدثلنٌ  يجوز. ٕ
فتقوؿ (لم يدُدَّ و ُمدَّ) بالإدغاـ  ،والثانى ساكنا يسكوف عارض للجـز أو شبهو ،متحركا
و(لم َيدُْدْد) بفكو .وإف اّتصل بالددغم فبو ألف الاثننٌ أو واو الجماعة أو ياء الدخاطب أو 
ولم  ،ولم َيدُُدوا وُمدُّوا ،مثل: (لم َيدُدَّ ا وُمدَّ ا ،زواؿ سكوف ثانى الدثلنٌل ،نوف التوكيد وجب
ولم َيدُدَّفَّ وُمدَّفَّ ) أما إف إتصل بو ضمنً رفع متحرؾ  ،ولم َيدُدَّف وُمدَّف ،َتدُدّْى وُمدّْى
 كما سيأتى. و تكوف حركة ثانى الدثلنٌ الددغمنٌ فى الدضارع آّزـو و  ،فيمتنع الإدغاـ
 ،وَعضَّ ولم يَػَعضَّ  ،مثل: ( ُردَّ ولم يَػُردُّ  ،اللذين لم يتصل ّٔما شيئ تابعة لحركة فائو ،الأمر
الفتح  ،مع ضمّْ  ،وِفرَّ ولم يَِفرَّ ) ىذا ىو الأكثر فى كلامهم. ويجوز أيضا فى مضمـو الفاء
كَعضَّ ولم   ،ح الكسرمع الفت ،كَردَّ ولم يَػُردَّ. ويجوز فى مفتوحها  ،والكسر. كُردَّ ولم يَػُردَّ 
  ٛالفتح كفّر ولم يفّر. ،مع الكسر ،يَػَعضّْ . ويجوز فى مكسورىا
والكسر  ،ثم الكسر ،(نعلم من ذلك أف الدضمـو الفاء يجوز فيو الضم والفتح
ثم  ،وأف الدفتوح الفاء يجوز فيو الفتح ،و الفتح يشبو الضم فى قوتو وكثرتو ،ضعيف
وهما كالدتساوينٌ  ،الفتح والفتح أولى وأكثر وأف الدكسور الفاء يجوز فيو الكسر و ،الكسر
منع من ظهوره حركة  ،فيو) و يكوف الجـز الدضارع حينئذ بسكوف مقدر على آخره
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 لإدغاـمنع من ظهوره حركة ا ،مقدر على آخره ويكوف بناء الأمر على سكوف ،لإدغاـا
مثل (امدد) يستغنى عنها بعد  ،مر من الثلاثى آّردايضا واعلم أف همزة الوصل فى الأ
وقد زاؿ  ،لأّنّا إنما أتى ّٔا للتخلص من الإبتداء بالساكن ، فتحذؼ مثل (ُمدَّ) ،الإدغاـ
 لأف قد صار متحركا. ،السبب
مثل (َعَنٍ و  ،أف يكوف عنٌ الكلمة ولامها ياءين لازما تحريك ثانيتهما والثانى
ايضا. فإف كانت حركة الثاتية عارضة للإعراب  لإدغاـبا ، فتقوؿ: (َعىَّ وَحىَّ) ، َحيَي)
مثل: ( لن ُيحَنٍ ورأيت َمَِّيًيا) امتنع أدغامو. وكذا اف عرض سكوف الثانية مثل: (عييت 
 وحييت)
مع  ،(تتابع وتتبع) فيجوز الإدغاـ ،الثالث أف يكوف فى اوؿ الفعل الداضى تاءاف
مثل (اتابع واتبع) فإف كاف مضارعا لم  ،دفعا للابتداء بالساكن ، أولوزيادة همزة وصل فى
فتقوؿ فى تتجلى وتتلظى (َتجَلَّى وتَػَلظَّا)  ،بل يجوز تخفيفو بإحدى التاءين ،الإدغاـيجز 
تتنزؿ ( اى: "      وقاؿ "   "     قاؿ تعالى : "




فيجوز  ،الرابع اف يتجاور  مثلاف متحركاف فى كلمتنٌ مثل جعل لى وكتب بالقلم
وكتْب بالقلِم)غنً أف الإدغاـ ىنا يجوز  ،فتقوؿ: (َجَعْل لى ،بإسكاف الدثل الأوؿ ،الإدغاـ
 لفظا لا حظا.   
أف يتصدر مثلنٌ كَددٍف ودًدا ودٍد ودادف وتَػَتٍَ الإدغاـ فى سبعة مواضع الأوؿ:  يمتنع. ٖ
وَدنٍن والثانى: أف يكونا فى اسم على وزف (فُػَعٍل) بضم ففتح كُدَرٍر وُجَدٍد وُصَفٍف أو 
(فُػُعٍل) بضمتنٌ كسرر وُذُلٍل وُجُدٍد أو (ِفَعٍل) بكسر ففتح كِلَمٍم وِكَلٍل وِحَلٍل أو (فَػَعٍل)  
ٍب. والثلث: أف يكوف الدثلاف فى وزف فيو للإلحاؽ سواء أكاف بفتحنٌ كطََلٍل ولََبٍب وَخب َ
الدزيد أحد الدثلنٌ كجلبب أولا كهيلل. والرابع: أف يتصل بأوؿ الدثلنٌ مدغم فيو كَهلَِّل 
وُمَهلٍَّل وَشّدد وُمشدد وذالك لأف فى الإدغاـ الثانى تكرار الإدغاـ وذالك ممنوع. 
نحو أعزز بالعلم! وأحبب بو!  ،فعل) فى التعجبوالخامس: أف يكوف الدثلاف فى وزف (أ
فلا يقاؿ أعّز بو! وأحّب بو!. والسادس: أف يعرض سكوف أحد الدثلنٌ لاتصالو بضمنً 
رفع متحرؾ كمَدْدُت وَمددنا ومَدْدَت ومَدْدُتُ ومَدْدُتنَّ. والسابع أف يكوف مما شذت 
 ٜالعرب فى فكّْو اختيارا وىي ألفاظ مَّفوظة تقدـ ذكرىا فيمتنع الإدغاـ.
 
                                                 
  ٕٙ٘ص موسوعة ثلاثة أجزاء  جامع الدروس العربية ،مصطفى الغلاييني ٙٔ
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 الباب الثالث
 دراسة عن السورة
 عن سورة النساء فهم . 1
سورة النساء احدى السور اتظدنية الطويلة بعد سورة البقرة و تتكون مائة و ست و 
سبعين آية. نزلت بعد سورة اتظمنحتة. وىي سورة مليئة بالأحكام الشرعية التي تنظم الشؤن 
وىي تعنى بجانب التشىريع كما ىو اتضال فى سور مدنية. وقد  ،الداخلية واتطارجية للمسلمين
والبيت والأسرة و الولة و المجتمع ولكن   ،تحدثت السورة الكريمة عن أمورىا التى تتعلق باتظرأة
 1معظم الأحكام التى وردت فيها كانت عن حول موضوع النساء.
ورد فيها من الأحكام  وجاء فى صفوة التفاسير "تشيت سورة النساء الكبرى لكثرة ما
بدرجة لم توجد فى غيرىا من السور ولذالك أطلق عليها" سورة النساء الكبرى   ،التى تتعلق بهن
 فى مقابلو" سور النساء الصغرى" التى عرفت فى القرآن بسورة الطلاق 
أىداف كل سورة و مقاصدىا فى  وقال الدكتور عبد الله محمود شحاتو فى كتاب"
تسمى سورة النساء الكبرى تدييزا تعا عن سور النساء الصغرى وىي سورة  القرآن الكرنً
    2الطلاق.
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 سورة النساء بعض الآيات فى ب نزولاسب. أ2
دمها ستق الآياتفمنها أربع  سورةال ىذهأسباب نزول بعض الآيات فتقدم الباحثة 
 :أسباب نزول آياتها وىي كما يلى
                                        أ. 
        
قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال   ، أما أسباب نزول الآية
فتعرفها إلى النبي صلى الله  ،طلب اتظال فمنعو عمو ،فلما بلغ اليتيم ،كثير لابن أخ تعو يتيم
نعوذ بالله من  ،فنزل ىذه الآية. فلما تشعها العم قال: أطعناالله وأطعنا الرسول ،عليو وسلم
 3اتضواب الكبير.
                           ب. 
                            
                 
قال عباس فى رواية أبي صالح: تظا إشتشهد الله اتظسلمين  ،أما أسباب نزول ىذه الآية 
قال اتظنافقون الذين تخلفوا عن اتصهاد: لو كان إخواننا الذين عندنا  ،من شتشهد يوم أحد
 4وما قتلوا. ،ماماتتوا
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 .ج                              
                              
                              
      
 ةيلآا هذى لوزن بابسأ امأ،  تتظ .يننح موي تلزف :لاق سابع نب نع نىابرط جرخاو
انينح للها حتف،  اذإ لجرلا ناكو .اجاوزأ نتع باتكلا لىأ ءاسن نم ءاسن نوملستظا باصأو
  .كلذ نع ملسو ويلع للها ىلص للها لوسىر لأسف اجوز لي نإ تلاق ةأرتظا ىتأي نأ دارأ 
 .د                                    
                           
     
 ةيلآا هذى لوزن بابسأ امأ،  بينلا لزتعا اتظ :لاق باطتطا نب رمع نع ملسم ىور
دجسم تلخد هءاسن ملسو ويلع للها ىلص،  لوسى قلط :نولوقيو ىصتضاب نوتكني سانلا اذإف
 قلطي لم :ىتوص ىلعأب تيدانف دجستظا باب ىلع انمقف هءاسن ملسو ويلع للها ىلص للها
هءاسن5. 
 .ه                             
         
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 ةيلآا هذى لوزن بابسأ امأ،  لاجر نا ةمركع نع حيرج نبا قيرط نم ريرح نب جرخأ
اهلبقف ةيدلا بينلا هاطعأف ةبابص نب سيقم اخأ لتق راصنلأا نم،  ويخآ لتاق ىلع بثو ثم
ولتقف، .حتفلا موي لتقف مرح لاو لح فى ونمؤأ لا بينلا لاقف6 
3 .ءاسنلا ةروس ةليضف 
 دوعسم نب للهادبع نع وكردتسم في مكاتضا وجرخأ ام اهنم ةيرثك لئاضف ءاسنلا ةروس فى
" اهيف امو ايندلا ابه لى نأ نىرسي ام تايلآا سمتط ءاسنلا ةروس فى نإ :لاق    
     ،               ،                
      ،                           
  "7 
 اعيتر ايندلا نم ليأ بحأ نتع ءاسنلا نم تايآ ستس لاق ونع قازرلا دبع ىور ام اضيأ و
"                    ،              
         "  و  فى تلزن تايآ ناتذ لاق سابع نع ريرج نبا ىور
ءاسنلا ةروس،  .تبرغ و سمشلا ويلع تعلط امم ةمأ هذتع يرخ"        
                  ،       
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                      ،         
      ".ةيقابلا ةسمتطا فى نىعي ءاوس دوعسم نبا لوق ثم8 
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عبارلا بابلا 
ءاسنلا ةروس يف ماغدلإا 
 ةيليلتح ةسارد()ةيفرص  
 ةروس نم تايلآا في تاملكلا نع مدقيس ثحبلا ذى نأ اقباس ركذ امك
  اهيناعم عم ولاوحأ و وعاونأ ماغدلإا ىلع يوتتح تىلا ءاسنلا 
لولأا لصفلا :يلآااءاسنلا ةروس يف ماغدلإا ىلع ىوتحت ىتلا ت 
1.              
                              
         
7.                      
              
3.               
              
                             




4.                           
                     
                        
                         
               
                             
            
5.              
                 
6.               
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                        
51.               
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                             
     
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                                   
                
           
 لصفلايناثلا: ةدراولا ماغدلإا عاونأ :ءاسنلا ةروس يف 
 ءاسنلا ةروس يف ريغصلا ماغدلإا .ا 
ٔ .مكّبر  ةيلآا في عقو ةملكلأوب لوعفم وىو ءاسنلا ةروس و اوقتا(مكّبرإ ) ةيإدتب
الذ للز لا بارعلإا في . ةيناثلا في لىولأا ءابلا تمغدأ ٌلْع َف نزو ىلع ٌبَْبر ولصأ  
  بَر راصف ةسناجملل.  وىو ادحاو لامع ويف نلأنياثلا في لولأا فرح لاخدإ 
ٕ . ّظح  ةيلآا في عقو ةملكلأٔوىو ءاسنلا ةروس  لوقم ةلملجاو ويلا فاضم
لوقلا  راصف ةسناجملل ةيناثلا في لىولأا ءاظلا تمغدأ ٌلْع َف نزو ىلع ٌظْظَح ولصأ




(للام) حرف جّر مبني على  سورة النساء ٔٔالكلمة وقع في الآية  لكل ّ. ٖ
 (لكّل) بدل  متعلق بمحذوف الحال الجملةاسم لررور بالكسرة و  الكسر،(كّل)
 أصلو ُكْلٌل على وزن ف َْعٌل  أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار كل  ،
، (لكل) الجار السببية الفاء سورة النساء وىؤٕالكلمة وقع في الآية  فلكل ّ. ٗ
وىو متعلقان بمحذوف خبر الدبتدأ والجملة في لزل جزم جواب  ولررور بالكسر
أصلو ُكْلٌل على وزن ف َْعٌل  أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار    الشرط
  كل  
الجار ولررور متعلق بالخبر سورة النساء وىو ٕٙٔالكلمة وقع في الآية  بكل ّ. ٘
 الأولى في الثانية للمجانسة فصار كل  أصلو ُكْلٌل على وزن ف َْعٌل  أدغمت اللام و 
منصوب بنزع الخافض، أو  سورة النساء وىو ٘الكلمة وقع في الآية  جّنت. ٙ
أصلو َجن ْ َنٌة على وزن ف َْعٌلٌة   والجواب في لزل رفع الخبر ،مفعول بو ثاني وجملة الشرط
 أدغمت النون الأولى في الثانية للمجانسة فصار َجنَّة ٌ
فعل الداضى مبني على الفتح و  سورة النساء وىو٘٘الكلمة وقع في الآية  صد . ٚ
أصلو َصْدَد على وزن ف َْعٌل أدغمت الصاد الأولى في الثانية  في الجملة ىو العطف




جر، والجار قسم و الواو حرف  سورة النساء وىو٘ٙالكلمة وقع في الآية  رّبكو . ٛ
أصلو رَْبٌب على وزن ف َْعٌل أدغمت الباء  .بمحذوف تقدره أقسموالمجرور متعلقان 
 الأولى في الثانية للمجانسة فصار َرب  
أصلو َشْدَد على وزن ف َْعٌل  سورة النساء وىوٙٙالكلمة وقع في الآية  أشد ّ. ٜ
 أدغمت الشاد الأولى في الثانية للمجانسة فصار َشد ّ
حرف جر مبني على سكون سورة النساء وىو ٕٚالكلمة وقع في الآية  علي ّ.ٓٔ
ولررور على ياء مدغمة في ياء، والياء ضمير متصل فى لزل جر مضاف إليو وجار 
 متعلق ب (أنعم) 
منادى مضاف لزذوف منو سورة النساء وىو ٘ٚالكلمة وقع في الآية  ربنا.ٔٔ
ف َْعٌل أصلو رَْبٌب على وزن  .إليو مضاف ضمير في لزل جر )، (ناحرف النداء
 أدغمت الباء الأولى في الثانية للمجانسة فصار َرب  
 جار ولررور متعلقسورة النساء وىو ٘ٓٔالكلمة وقع في الآية  لحق ّبا.ٕٔ
 القافأصلو َحْقٌق على وزن ف َْعٌل  مصدر من َحقَّ يََِقُّ أدغمت  بمحذوف الحال،




مفعول الدطلق  قيل أنوو حال  سورة النساء وىؤٕٕالكلمة وقع في الآية  حّقا.ٖٔ
أصلو َحْقٌق على وزن ف َْعٌل  مصدر من َحقَّ يََِقُّ أدغمت القاف الأولى في   أيضا
 َحق  الثانية للمجانسة فصار 
اسم لررور بالكسر متعلق  سورة النساء وىوٚ٘ٔالكلمة وقع في الآية  شك ّ.ٗٔ
َشْكٌك على وزن ف َْعٌل أدغمت الكاف الأولى في الثانية أصلو  بمحذوف خبر
 للمجانسة فصارَشك  
والواو  فعل الدضارع مرفوع سورة النساء وىؤٜالكلمة وقع في الآية  وايكف.٘ٔ
أصلو َكْفَف على وزن ف َْعٌل أدغمت الكاف الأولى في الثانية للمجانسة   فاعل
   فصارَشك  
 النساءب. الإدغام الكبير في سورة 
فعل  (بّث) (و) واو العطفسورة النساء وىو ٔالكلمة وقع في الآية  بث ّو . ٔ
أصلو ب ََثَث على وزن ف ََعَل  أسكنت اللام الأولى لأجل شرط  الداض مبني على فتح،
 الإدغام فصار ب َْثَث ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار ََبثَّ 
فعل الداضى مبني على الفتح  سورة النساء وىوٚالكلمة وقع في الآية  قل ّ. ٕ




الأولى لأجل شرط الإدغام فصار قْلَل ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة 
 فصار ََقلَّ 
أصلو إئ َْتَخَذ على وزن  سورة النساء وىو ٕ٘الكلمة وقع في الآية  مّتخذات. ٖ
إفتعل قلبت الذمزة الثانية ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها فصار اي َْتَخَذ ثم قلبت الياء 
تاء على غير قياس فصار ات َْتَخَذ فأدغمت التاء الأولى في الثانية للمجانسة فصار 
 اًتًَذ َ
فعل الدضارع مرفوع وفاعلو  سورة النساء وىوٗٗالكلمة وقع في الآية  تضّلوا. ٗ
أصلو َضَلَل على وزن ف ََعَل  أسكنت اللام الأولى لأجل   ضمير البارزة واو الجماعة
 شرط الإدغام فصار َضْلَل ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار ََضلَّ 
الفاء العاطفة، فعل الدضارع  سورة النساء وىوٚٗالكلمة وقع في الآية  فنرّدها.٘
على وزن  د ُد ُر ْي َأصلو  ونرد عطف على"نطمس" والذاء مفعول لو فاعلو "نحن" مرفوع
نقلت حركة الدال الأولى إلى ما قبلها لأجل شرط الإدغام فصار ي َُرْدُد ّثم  ي َْفُعل ُ




  َيْضِلُل على وزن ي َْفِعل ُأصلو  سورة النساء وىؤالكلمة وقع في الآية  يضّلهم. ٙ
نقلت حركة اللام الأولى إلى ما قبلها لأجل شرط الإدغام فصار َيِضْلُل ّثم ادغم 
 اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار َيِضلُّ 
فعل الداضى مبني على سكون  سورة النساء وىؤالكلمة وقع في الآية  رّدوه.ٚ
ى وزن ف ََعَل  أسكنت عل د َد َأصلو ر َ معطوف والواو فاعلو والذاء مفعولو والجملة
الأولى في الثانية  لإدغام فصار رْدَد ثم أدغمت الدالالأولى لأجل شرط ا الدال
 للمجانسة فصار ََردَّ 
أصلو َضَلَل على وزن ف ََعَل    سورة النساء وىوٛٛالكلمة وقع في الآية  أضل ّ. ٛ
َضْلَل ثم أدغمت اللام الأولى في أسكنت اللام الأولى لأجل شرط الإدغام فصار 
 الثانية للمجانسة فصار ََضلَّ 
فعل الدضارع لرزوم بلا  سورة النساء وىوٓ٘ٔالكلمة وقع في الآية  يّتخذوا .ٜ
أصلو إئ َْتَخَذ على وزن إفتعل قلبت الذمزة  الثاني ناىية والواو فاعل وىو مفعول
اي َْتَخَذ ثم قلبت الياء تاء على غير الثانية ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها فصار 




فعل الداضى مبني للمجهول و  سورة النساء وىؤٜالكلمة وقع في الآية  رّدوا.ٓٔ
أصلو ردد على وزن ف ََعَل  أسكنت اللام الأولى لأجل شرط  الواو نائب الفاعل
  الإدغام فصار رْدَد ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار ََردَّ 
 ،فتح فعل الداضى مبني على سورة النساء وىوٙٔٔالكلمة وقع في الآية  ضل ّ.ٔٔ
الإدغام فصار َضْلَل أصلو َضَلَل على وزن ف ََعَل  أسكنت اللام الأولى لأجل شرط 
 ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار ََضلَّ 
فعل الدضارع مبني على سورة النساء وىو ٛٔٔالكلمة وقع في الآية  لأّتخذن ّ.ٕٔ
أصلو إئ َْتَخَذ على وزن إفتعل   الفتح لاتصالو بنون التوكيد الثقيلة و فاعلو "انا"
وإنكسار ما قبلها فصار اي َْتَخَذ ثم قلبت الياء تاء  قلبت الذمزة الثانية ياء لسكونها
 على غير قياس فصار ات َْتَخَذ فأدغمت التاء الأولى في الثانية للمجانسة فصار اًتًَذ َ
فعل الدضارع لرزوم بلا سورة النساء وىو ٜٛالكلمة وقع في الآية  وا ّتخذت.ٖٔ
إئ َْتَخَذ على وزن إفتعل قلبت أصلو  ناىية وعلامة جزمو حذف النون و الواو فاعلو
الذمزة الثانية ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها فصار اي َْتَخَذ ثم قلبت الياء تاء على 




على وزن ف ََعَلٌة  ة ٌل َل َأصلو م َسورة النساء وىو ٕ٘ٔالكلمة وقع في الآية  مّلة. ٗٔ
أسكنت اللام الأولى لأجل شرط الإدغام فصار َمْلَلٌة ثم أدغمت اللام الأولى في 
  الثانية للمجانسة فصار مّلة  
عل الدضارع (يتحذ) ف سورة النساء وىؤٜٖالكلمة وقع في الآية  يّتخذون. ٘ٔ
الذمزة الثانية ياء أصلو إئ َْتَخَذ على وزن إفتعل قلبت   والواو فاعل فى لزل رفع مرفوع
لسكونها وإنكسار ما قبلها فصار اي َْتَخَذ ثم قلبت الياء تاء على غير قياس فصار 
 ات َْتَخَذ فأدغمت التاء الأولى في الثانية للمجانسة فصار اًتًَذ َ
فعل الداضى مبني على  سورة النساء وىوٕ٘ٔالكلمة وقع في الآية  واّتخذ. ٙٔ
صلو إئ َْتَخَذ على وزن إفتعل قلبت نفة اأوىو الجملة مستوفاعلو لفظ الجلالة  الفتح 
الذمزة الثانية ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها فصار اي َْتَخَذ ثم قلبت الياء تاء على 
 غير قياس فصار ات َْتَخَذ فأدغمت التاء الأولى في الثانية للمجانسة فصار اًتًَذ َ
مضاف إليو لررور وعلامة  وىوسورة النساء ٚ٘ٔالكلمة وقع في الآية  ظن  . ٚٔ
أصلو ظََنَن على وزن ف ََعَل  أسكنت اللام الأولى جره كسرة ظاىرة والجملة مستأنفة 
لأجل شرط الإدغام فصار ظَْنَن ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية للمجانسة 




أصلو ظََنَن على وزن ف ََعَل   سورة النساء وىوٚ٘الكلمة وقع في الآية  ظّل . ٛٔ
أسكنت اللام الأولى لأجل شرط الإدغام فصار ظَْنَن ثم أدغمت اللام الأولى في 
 الثانية للمجانسة فصار ََظنَّ 
الدضارع مرفوع  فعل سورة النساء وىؤٖٔالكلمة وقع في الآية  كيضرون. ٜٔ
على وزن  ر ُر ُض ْأصلو ي َ  شيئ والواو فاعلو والكاف مفعولو والجملة معطوفة من
نقلت حركة الراء الأولى إلى ما قبلها لأجل شرط الإدغام فصار َيُضْرُر ثم ّادغم اللام 
 الأولى في الثانية للمجانسة فصار َيُضرُّ 
فعل الدضارع مرفوع وعلامة سورة النساء وىو ٜٔ الكلمة وقع في الآية  حل ّي. ٕٓ
لأجل حركة اللام الأولى إلى ما قبلها نقلت  ِعل ُف ْي َعلى وزن  ل ُل ِيَ َْأصلو  رفعو ضمة
 شرط الإدغام فصار يََِْلُل ثم ّادغم اللام الأولى في الثانية للمجانسة فصار يََِلُّ 
أصلو ظََنَن على وزن ف ََعَل   سورة النساء وىوٕٓٔالكلمة وقع في الآية  اعد ّ. ٕٔ
أسكنت اللام الأولى لأجل شرط الإدغام فصار ظَْنَن ثم أدغمت اللام الأولى في 
 الثانية للمجانسة فصار ََظنَّ 
فعل الدضارع مرفوع بضم  سورة النساء وىوٕٗالكلمة وقع في الآية  يود ّ. ٕٕ




ُد ّثم ادغم اللام الأولى في الثانية للمجانسة قبلها لأجل شرط الإدغام فصار ي ََود ْ
 َيودُّ  فصار
فعل الداضي مبني على  سورة النساء وىو ٕٓٔالكلمة وقع في الآية  ود ّ. ٖٕ
الإدغام فصار ولى لأجل شرط أسكنت اللام الأعلى وزن ف ََعَل  أصلو َوَدد َ ،الفتح
  في الثانية للمجانسة فصار ََودَّ  ثم أدغمت اللام الأولى َوْدد َ
  ِفَعَلة ٌعلى وزن  ِعَززَة ٌأصلو  سورة النساء وىو ٜٖٔالكلمة وقع في الآية العزة. ٕٗ
أسكنت اللام الأولى لأجل شرط الإدغام فصار ظَْنَن ثم أدغمت اللام الأولى في 
 الثانية للمجانسة فصار ََظنَّ 
 النساء سورة في الواردةالإدغام : أحوال لثالثا الفصل 
 السبب الأحوال  الكلمات النمرة
دغام لأن  الإرّب أصلو ر ْبَب و أحوالو  يجب  واجب رّبكم ٔ
وىو الباء  الأول من الدثلين ساكناكان الحرف 
 والثاني متحرك
 حظ ّ ٕ
 
لأن  يجب الإدغامحّظ أصلو َحْظَظ و أحوالو   واجب





أصلو كْلَل و أحوالو  يجب الإدغام لأن   كل ّ واجب لكل ّ ٖ
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو للام 
 والثاني متحرك
أصلو كْلَل و أحوالو  يجب الإدغام لأن   كل ّ واجب لكل ّف ٗ
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو للام 
 والثاني متحرك
ن  أصلو كْلَل و أحوالو  يجب الإدغام لأ كل ّ واجب بكل ّ ٘
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو للام 
 والثاني متحرك
و أحوالو  يجب الإدغام لأن   ة ٌجن ْ ن َأصلو  جّنت واجب جّنت ٙ
 النون كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو
 والثاني متحرك
و أحوالو  يجب الإدغام لأن   صْدد َأصلو  صدَّ  واجب صدَّ  ٚ
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو للام 
 والثاني متحرك
رّب أصلو ر ْبَب و أحوالو  يجب الإدغام لأن   واجب ورّبك ٛ
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو الباء 
 والثاني متحرك




 الدالالحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو كان 
 والثاني متحرك
و أحوالو  يجب الإدغام لأن   عليأصلو  علي ّ واجب علي ّ ٓٔ
 و الدثلين الدتجاورين الساكن أولذما كان الحرف
رّب أصلو ر ْبَب و أحوالو  يجب الإدغام لأن   واجب ربّنا ٔٔ
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو الباء 
 اني متحركوالث
أحوالو  يجب الإدغام لأن  حْقق و أصلو  حق ّ واجب بالحق ّ ٕٔ
 القافكان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو 
 والثاني متحرك
حّق أصلو حْقق وأحوالو  يجب الإدغام لأن   واجب حّقا ٖٔ
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو القاف 
 والثاني متحرك
و أحوالو  يجب الإدغام لأن شْكَك  أصلو شك ّ واجب شك ّ ٗٔ
كان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو 
 والثاني متحرك الكاف 
و أحوالو  يجب الإدغام لأن   كْفف َأصلو   كف ّ واجب يكف ّ ٘ٔ
 الفاءكان الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو 




و أحوالو  يجب الإدغام لأن   بثثأصلو  بث ّ واجب وبث ّ ٙٔ
حرف  وىو و متجانسين ومتحركينكان الحرف
 في كلمة واحدة  الثاء
أصلو قَلَل و أحوالو  يجب الإدغام لأن كان  قل ّ واجب قل ّ ٚٔ
الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف اللام  
 في كلمة واحدة
أصلو إئ َْتَخَذ و أحوالو  يجب الإدغام  مّتخذات واجب مّتخذات ٛٔ
لأن كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو 
 حرف همزة  في كلمة واحدة
الإدغام لأن جواز و أحوالو  ضللأصلو ضّلوا واجب تضّلوا ٜٔ
 اللام والواووىو اتصل بالددغم فيو واو الجماعة 
 في كلمة واحدة
أصلو ردد و أحوالو  يجب الإدغام لأن كان  رد ّ واجب فنرّدىا ٕٓ
الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف اللام  
  في كلمة واحدة
ضّل أصلو ضَلَل و أحوالو  يجب الإدغام لأن   واجب يضّلهم ٕٔ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 اللام  في كلمة واحدة




الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف اللام  
 في كلمة واحدة
ضّل أصلو ضَلَل و أحوالو  يجب الإدغام لأن   واجب أضل ّ ٖٕ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 اللام  في كلمة واحدة
أصلو إئ َْتَخَذ و أحوالو  يجب الإدغام  مّتخذات واجب يّتخذوا ٕٗ
لأن كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو 
 حرف همزة  في كلمة واحدة
أصلو ردد و أحوالو  يجب الإدغام لأن كان  رد ّ واجب مارّدوا ٕ٘
الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف اللام  
 في كلمة واحدة
الإدغام لأن  ضّل أصلو ضَلَل و أحوالو  يجب  واجب ضل ّ ٕٙ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 اللام  في كلمة واحدة
لأّتًذن أصلو إئ َْتَخَذ و أحوالو  يجب الإدغام  واجب لأّتًذن ّ ٕٚ
لأن كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو 
 حرف همزة  في كلمة واحدة
تّتخذوا أصلو إئ َْتَخَذ و أحوالو  يجب الإدغام  واجب تّتخذوا ٕٛ




 حرف همزة  في كلمة واحدة
و أحوالو  يجب الإدغام لأن كان  مَلَلةأصلو  مّلة واجب مّلة ٜٕ
الحرف الأول من الدثلين ساكنا وىو الفاء والثاني 
 متحرك
يتحذون أصلو إئ َْتَخَذ و أحوالو  يجب الإدغام  واجب يّتخذون ٖٓ
متجانسين ومتحركين وىو لأن كان الحرفو 
 حرف همزة  في كلمة واحدة
واّتًذ أصلو إئ َْتَخَذ و أحوالو  يجب الإدغام لأن   واجب واّتًذ ٖٔ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 همزة  في كلمة واحدة
و أحوالو  يجب الإدغام لأن   ظننأصلو  ظن ّ واجب ظن ّ ٕٖ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 النون في كلمة واحدة 
أحوالو  يجب الإدغام لأن   ظلل و أصلو ظّلا  واجب ظّلا  ٖٖ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 الظاء في كلمة واحدة 
الإدغام لأن جواز و أحوالو  ضررأصلو  ضر ّ واجب يضّرونك ٖٗ
 والواو الراءوىو اتصل بالددغم فيو واو الجماعة 




و أحوالو  يجب الإدغام لأن   حللأصلو  حل ّ واجب يَل ّ ٖ٘
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 اللام في كلمة واحدة
و أحوالو  يجب الإدغام لأن   عدد أصلو عد ّ واجب اعد ّ ٖٙ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 
 الدال في كلمة واحدة
كان و أحوالو  يجب الإدغام لأن   وددأصلو  ود ّ واجب يود ّ ٖٚ
الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف الدال 
 في كلمة واحدة
كان و أحوالو  يجب الإدغام لأن   وددأصلو  ود ّ واجب ود ّ ٖٛ
الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف الدال 
 في كلمة واحدة
و أحوالو  يجب الإدغام لأن   عززةأصلو  العزّة واجب العزّة ٜٖ
كان الحرفو متجانسين ومتحركين وىو حرف 





 الخلاصة:   الفصل الأول
 ة عن الإدغام في سورة النساء وصلت الباحثة الي الخلاصة الآتيةبعد ان تحلل الباحث
خمسة و أربعنٌ الآيات  وهو. الآيات التى تحتوي على الإدغام في سورة النساء 1
 ،73، 63،53،33،52، 42، 22، 72، 37، 71، 11، 71،11،5، 1يعني 
، 76، 66، 46، 26، 16، 65، 55، 35، 15، 75، 44، 34، 14، 64
، 371، 271، 771، 711، 611، 411، 111، 361، 761، 17، 17
، 651، 541، 531، 331، 131، 631، 221، 711، 411، 711
  451،251، 151
هناك الإدغام صغنً والإدغام الكبنً التي تدل على نوع الإدغام   الإدغام نوع . في7
كبنً يعنى خمسة عشرة الكلمات أما التي تدل علي نوع الإدغام صغنً أربع و 
 عشرين الكلمات
 ، الكلمات التي تدل علىأن للإدغام في سورة النساء ثلاثة وأربعنٌ الكلمات. 1
و إدخال حرف الأول في الثاني يعنى لأن فيه عملا واحدا وه نوع الإدغام الكبنً
وهما  عملنٌ خمسة عشرة الكلمات أما التي تدل علي نوع الإدغام صغنً لأن فيه




 الإقتراحاتالفصل الثانى   :
الحمدل لله الذى هدانا لذاذا وماكنا لنهدي لولا أن هدنا لله. لقد أتمى 
ثة البحث التكميلى بعون الله وتوفيقه. وعنوان هذا البحث"لإدغام وأحواله فى الباح
سورة النساء (دراسة تحليلية صرفية)" وترجو الباحثة من هذا البحثيساعد القارئنٌ 
 لدعرفة أحوال وانواع الإدغام فى سورة النساء. 
 يد عن الكمل. لذالك ترجو الإرساداتوتعتقد الباحثة ان هذا البحث بع
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